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1 J男貞寺中国の新しい増減簿記法の構成分析 ・ ・ ・高
部門連関パラ γスの諸形態と



















(2) 社会的総生産物の循環と固定フォ γ ド










2 タダャ γ部門連関バラ γスにおける社会的総生産物と固定フォンド
lV 国民経済バランスと固定フォンド







1l 野津正信，部門連関パヲンスの諸形態と固定フォシド (2)， r経済論叢」第101巻第4号，昭和
43年4月， 55 -57ベ-~o
24 (188) 第 102巻第3号
回閲覧e)'の内部をさらに諸部門に区分し，各部門(第1 第5)がその内部に，
同じ経済的用途をもつが素材的種類の異なる生産物を生産するいくつかの諸部
門 (OTpaC"~) 壱ふくむものと仮定する。このいわば 2 層の部門分類にもとづい
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福EE工0)Iごゴ工二卜山一-1-ケ王子
子時冗-十-1 1十I-I~@
注1)且aJ¥aflH，"口。CTpoeHnec四 MhlMe1KO叩aCJJe回目白JIaHCaHapOAHOJ'O X03HUCTJ3a''， CTp. 96 
2) 1，1l.m，lV， Vの各部門はぞれぞれが内部に語部門 (n部門〕をふ〈むものとされる。
2) B 瓦a疋alJH，，9、OItOAU'lec/C，μepac'Iemu no .MoiJeJlU pacmupeHllozo 80CnpOu，38odcmlJa， ，1966， CTp. 61 
3) Ta.M :JK:e， "no巴TpoeHHecxeMbI MeAO虐'paCJleBOrO6aJI3Hca Hapo，l¥HOrO xo却益CTlI1l". Bonpocbt 3liひHO-
MUκU:， No. 8， 1962， CTp. 9ti 

























4) 同様の表式は「拡大再生産の部門連関パラジスのー 脚的表式」として.3;印刷M削“κuepac世 'mw，
CTp. 62-日1 にもかかげられている。 この表式でii. 前掲第10表と異なり，国庫を通じる所得の
再分配過程が，横行j 縦列に示されている。
5-) Ta.M :J/CC， "nOCTpO巴lllle"， CTp. 103 





第1部門 21A， +454 %" +'21" +139町 +144m，=760 P， 
第2部門 150 A，+ 1939 %" +1505 v， + 1719問 1=5313P，
第3部門 55二弘+1602%，+616 v，十928附 ，=3201P， 
第4部門 lOA，十331%，+118 v，+51聞各=510P， 
第5部門 19A，+519 %，+169 v，+ 158刑 ，=865P， 
















第l面1門 17 Aェ+120A，+43 A，+9 A.+21A，+47九+315九十113k， 
L五戸石15十10E， =760 P， 
部門連関バラ yスの諸形態と固定フォンy (3) (181) 27 
抑制叫三五函Z11fd二五む五五L9Z25+42d521+11dSm
310，15，，-------
+155，15，+47，15，+25，d5，喝+158 E， =5313 P， 
第 3部門 160，15，十2749Hp十275H/)十17E， =3201 P， 
第4部門 510O=510 P， 
第5部門 865 D=865P， 
これ以外に，輸入生産物の配分がある。
第1部門 14111 +97112+35119十3lu+18l1n=167L1 
第 2部門 2Z21=ZL2














7) とこでは，H， は生産的分野と非生産的分野の労働者の個人酌消費 H，は集団的消費のみをあ
らわすものとする。
8) lHi!. lHcは輸入された消費資料の，個人的措費ム集団的消費への回分を示す。
9) Ta.M ~e， "TIocTpoeHue "， CTp. 94; OI，O/f.O，MUIfO-，M.ame.Mam削""沼eAode.lutpOeGHUe co勾ua/lucmu
'"ん.OCOuoenpou38odcmeo， 1963， C'rp. 127 
10) 野津正徳，部門連関パランスの諸形態と固定フォンド (1)，r経済論叢J第101巻第2号j 昭和
43年 2月， 23ページ。








(2) 社会的総生産物の循環E固定フォン 1，' 
つぎに，社会的総生産物の循環と，これにからみあう固定フ ~Y ドの特殊な
回転が，ダダヤY表式においてどのように表示されてし、るかを明らかにしよう。




門連関パラνプ、にこれ壱表示する試みを行っている o そこでは，バラ Y ス表式
の最下横行〈合計欄の下)と縦列「生産への支出」との交点、に，各部門別に，生
産的固定フォ Y ドの存在量が示されている。しかし，固定フォ Y ドは，これ壱







11) n. M. naIlJOIl， E 瓦 KaraHOl':， C叫師必向刷円8同 oeuocnpoU360dclnoo 回 coupeM出 HOM 3m即'.
1963，目p.145-146なおわが国においても』軍事生産物をどの部門に属せしめるかについて，周
知iの論争がめ。。
12) 且al¥mlH， 3ICOHO.M.U叩印刷p出 'lcmu，CTp. 37-38 さきの第5部門が第4部門に統合されていると
とをのぞけば，己の去の構成は前崎の第9表の構成と基本的に同じであるロ
部門連関パランスの話形態と固定フォソド (3) (183) 29 







却額 21 互~+150 A，+55 :1，+10 A，+19:;元=255Aとして示される。この表示
形式はエイジェリマγ表式と同様である。他方，磨損した労働手段の現物補填
量は，横行「生産」の労働手段部門と縦列 I労働手段補填フォ γド」の交点に，

















30 (1血〉 第 102巷第3号
り，建設業について，①建設業をその建設生産物の利用者別に細分する，⑧建
設生産物中に建設=組立作業の生産物価値のみならず設備の価値もふくめる，













































1001 1001 5，0001 




コ 3当 1 ， 2~1
i車業企業の建設 -1 一 「
運輸企業の建設 -1 → 
商業供給調達企業の建設 -1 → 
建設企業の建設 1 -1 - → 
非生産的分野の建設 -1 -1 
建物 施設の大修理 5001 200! 800 






























戸両 5，0001 3，叩1】可可4一一 ]3，0001 函4プ両 50öl--5~函I~
厄雨戸司石-;r'-6Oof----;;ülvふ可寸工同1，叫酬|叫 5刷。I~













ワ フ 入(-) 
所
計ン 3ナ オ 備 言l得
鉄 事司 200 :羽 200 300 500 100 300 200 -100 1.000 10，000 有 色 金 属 50 100 400 500 700 ー200 1.000 5，000 
機 械 豊1 作 501 23，000 500 100 400 1.000 3，500 1.000 2，000 -500 7，000 30，000 
農 ~ ~\ 30，000 500 50 1，00 2，00 
24M0，19C 叩O0O91 | m30o!l LO10C0 O 
3，000 20.000 50，000 
運 輸ー通 4高 601 7，000 400 200 100 1，000 3，000 10，000 
商業 供給調達 401 4，500 100 100 100 300 100 5，500 10.000 
鉄鋼企業の建設 500 1.400 100 1，500! 1.500 2，000 
有色金属企業の建設 300 650 50 700 700 1.000 
機械製作企業の建設 -1 1.200 3，500 300 3，800 3，800 5，000 
農業企業の建設 ー-1 1.500 3.400 100 3，500 3，500 5，000 
運輸企業の建設 300 2，600 100 2，700 2，700 3，000 
商業ー供給ー調達企業の建設 20 750 50 800 800 1.000 
建設企業の建設 10U 700 250 50 300 300 1.000 
非生産的分野の建設 4.500 200 4，700 3，000 2.300 10，000 10，000 
建物 施設の大修理 200 5，000 5，000 
物的支出合計 12，叫悶叫叫剛1 5，棚|三-2割叫 3，叫 4附 01 1山皿01 担田叫当刷。iー此叫 -1型凪叫割4肌剛
純生産物合計I2向。
総生産物合出 5，叫肌0 べ一 1 土 | イ |ー イ 1 -1 -1 3凹剛、L
1) E伊MOB，6E開可，Memoau n/l削 upOBanUH.uBJ/CompaC，/leBbtX nponop明。 1965，CTp. 349数字は仮設例い
2)T書記号沿麟平静品ZZ常持12よ型電ぃ聖子官官室凶前七戸草薙品賂結語幹お付示。
原表では， r個人的情費」の内訳として， r商品流通j，rコルホーズ市場j，r他の消費」が示されている。

















(イ)分配された国民所得のうち， 生産的分野の労働者の労働支払 2547v 
は，直接に，消費資料の個人的消費司防士， 2749 H，十8lHp のうち，2547相当分
の消費に利用される。
(ロ) 再分配所得フォ Y ドは，減価償却額 255Aと現物補填価値額 210Aとの
差額45と純所得3，000酬の合計3045より形成される。
約再分配所得フォ Yド3045は，つぎの諸要素の最終利用に支出される。①
蓄積フォンド， 540 K+167 L， +310 dS，。⑧消費資料の在庫増大， 1604580 ③ 
非生産的分野の労働者の労働支払，210ザ。 己の 210t は，2749Hp+81Hp の
うち，残りの210相当分の個人的消費に利用される。④消費プォ Y ド(集団的消
費)， 275 H，十81Hco⑤非生産的固定フォ V ドの磨損補填と増加， 510 (/)，⑥国
防支出，865D。さらに，輸出と輸入は，その価値総額において.167L1+2Lz































15) ダダヤヅピおいても l 再生産モデルVIaでは再分回過程に租税，貨幣貯蓄が革入されている。





















































16) さらL ダダヤγ部門連関バラ γスの基礎である再畳乙喧の数理モデノレの理論的性格の横討が必
要であ還が，紙数の制約のため加の機会にゆずる。












(7) 国民経済の固定フォ Yドパラ Y月(磨損を控除した全本源的価値による〉
この表体系のうち，固定フォ γドを反映する主要な表は， (3)(司(7)である。こ
こでは(7)を主な対象とする。
固定フホγ ドパヲ γスは，主要表，①固定フォンドパヲ Yメ(磨損を控除した





形態別と部門別に区分されている o 表頭は r期首の固定フォ Y ド存在量」





17) B. A. C060JJb， O'tep刷 no8onpocaM由 .IallcaltapooH.oao x03!ldcfflea， 196"0， Cτp. 125-126 







































。庁有形穂別) 「下 II I I I 口






存在量ド期首定固の V 入 年聞の圃定フォンド離脱 ド期 加匝
書ー抽善新設備 形態から他師門の 畳 損に老朽最 損 形他 離 在量存末固の 定形国民態経と済部門の所名有 態の フよ へ部 且オ
フ 入る の門脱 定 γ
対 的 脱離静的 静4由 ア ト
ン 竪転所有 転所 オの 計磨失有計ン増
i1 I 213 4 I 5 I 617 I 819 I lD 




















I 1 I 2 3 4 I 5 6 I 7 I 8 I 9 





ぎて， これら固定フォ y ドパヲン九が，固定アォゾドの回転をどのように反
映市るかをつぎに検討する。
(け 固定フォ Y ドの存在量
固定ア才 V ドの価値量は，さきにふれたように，生産過程における機能と生産
物にたいする漸次的価値移転の結果，次第仔減少する。固定フォ γ ドの当初の
価値量から価値移転分をのぞし吋'何倍量は，残存価値 (OCTaT凹 HaaCTO:mWCTb) 
量 kよばれるが.この残存価値量は，本源的価値より磨損価値部分を控除した価
額により測定されるパランス表①(第12表)の「期首， 期末の固定フォ Y ド存
在量」に反映される。表①の他の縦列は固定フォンドの価値的存在量の期首，

























18) Ta.M xe， CTp_ 172 
19) TaJt ;a， CTp_ 172 なお表③は表2と全く同じ構成をもつが!時系列比較を可能にするため，
対比価格により評価される。
20) 実際にはa 現物補填蓄積はj 固定フォンドの「他の部門 所有形態からの移転」によっても
行われうる。しかし「他からの移転」は「他への移転」と合計額においてパランスするため と












は i投資量と固定フォ y ド増加との連関を確定すると七、う目的」叫をもち，
「期首の未定工建設物の残高」と「投資」の合計が .1操業開始J，1建設作業
の中断」と「期末の未完工建設物の残高」の合計にパヲンスする関係を示して









視点からみた， 固定フォンドパラ Y スの意義と限界を明らかにすることがで
きる。その意義は， 第ーに， 固定フォ yドパランスにおいては， 固定フォン
「ではこれ争機能中の固定フォンドの部門問 所有形態間移動のみに限られるとみなし，補填
蓄積の問閣からは度外視する。
2]) Ta.M:J/CιCTD. 173 





社会的側面の分析が，固定アォ Y ドパラ yスでは可能である。第二に， 固定



















以上，われわれは，部門連関バランスの諸形態 ェイジ z リマ Y表式，オ
バーリ γ表式，ダダヤン表式ーーと国民経済パランスのー要素である固定フォ
部門連闇バラ γスの語形態と固定アオンド (母 (197) 43 



























44 (198) 第 102巻第3号





て固定フォ Y ドパヲ Yスと部門連関パラソスとは，固定フォ Yドの回転の表示
の薗において，相互に補完的役割壱果しうる，と考えられる。
